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Facultad de Ciencias. León
British Petroleum. Lugo




Colegio Oficial Ingenieros Técnicos de Minas.












E.U.P. de E.G.B. A Coruña
Universidad de Santiago.A Coruña









Ministerio Industria y Energía.A Coruña
Delegaci6n de Industria. A Coruña
Zamora
A Coruña
I.N.B. A Estrada. A Estrada(Pontevedra).
Universidad Complutense. Madrid
Cementos Noroeste.Oural(Lugo)
Universidad de Oviedo. Oviedo
I.N.B. de Marín. Marín(Pontevedra)
Cuerpo Minero Angel Luengo.Salamanca
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LIGERO FRAILE DE TEJADA ,A.
LOPEZ JIMENO,E.
LOPEZ MARTIN,J.R.


















Xunta de Galicia.Consellería Industria,C. y T.
I~N.B.Vilagarcía de Arousa(Pontevedra)
Ministerio de Industria y Energía.Ourense
I.N.B. Viveiro(Lugo)
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Universidad de Santiago. Santiago de Compostela
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Compañía Minera La perla.México
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
Universidad de Barcelona.Barcelona
Universidad de Granada.Granada
Grupo Minero Ang~l Luengo.Salamanca
CANSUPEX.S.A. Salamanca
IDASA.A Coruña
Universidad de Santiago. Santiago de Compostela
Universidad de Santiago.Santiago de Compostela
A.C.N.R. A Coruña




Delegación de Industria.A Coruña "
Coto Minero Merladet S.A.,Barrueco Pardo.
Salamanca
GEOPRIM S.A.,Madrid
Laboratorio Regional de Galicia.Guísamo(Coruña)
LlMEISA.Meira~a(ACoruña)
I.N.B. A Coruña(A Coruña)
Delegacion de Industria.A Coruña




Grupo Minero Angel Luengo.Salamanca
Cementos Noroeste.Oural.(Lugo)





Minas de La Barquiña.Santiago
I.N.I.A. Mabegondo(A Coruña)
MONTESINOS LOPEZ,J.R.
NESPEREIRA IGLESIAS ,X. m
NISTAL,F.
NUÑo ORTEGA,C.
de la NUEZ PESTANA,J.
de PABLO MACIA,J .G.













































Laboratorio Xeoléxico de Laxe
I.N.B. Lugo
ADARO. Madrid








Laboratorio Xeoléxico de Laxe
IGME. Madrid
ENDESA.As Pontes de García Rodriguez(A Coruña)
ADARO.Madrid
I.N.B. A Coruña












I •P. Sant iago
I.N.B. Lugo
Universidad de/Oviedo.Oviedo
Universidad de Karlsruhe.Alemania Federal
I.N.B. Pontedeume(A Coruña)
Seminario E.Cerámicos.Sargadelos.~UGO)
Universidad de Santiago.Santiago.Laboratorio
Xeoláxico de Laxe
Universidad de Santiago.Santiago
Universidad Complutense Madrid
649
